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.minatido que el ingreso oil los Cuorpos do A reli ivoros do Marina sea por
)sieión.—Aprueba ftglto. para la situación de Supernumerario.
Destino al T. do N. do
del T. C. de Artillei
Circulare"
Relación do erúditos
I." D. II. Marina. Mem al Id. do Id. D. U. Suavices. Llena





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo
en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Elingreso en los Cuer
pos de Archiveros del Ministerio de Marina
y Secciones de Archivo, se efectuará por
exámen en pública oposición.
Artículo segundo. Por el -Ministerio de
Marina, se fijarán los condiciones para el in
greso y programa á que deberán ajustarse
los exámenes.
Dado en Palacio á catorce de Noviem
bre do mil novecientos sois.
ALFONSO




SEÑOR: El Reglamento de supernumerarios que
en fecha reciente se publicó para regir en la Armada,
introducia reformas tales en el que hasta entonces
estaba vigente, que colocaba á los Oficiales de todos
109 Cuerpos de este instituto, en condiciones que di
ferian, de modo esencial, de las que en el Ejército re
sultan al aplicar el correspondiente Reglamento . El
inistroAue suscribe, entiende quo los institutos ar
mados, deben regirse hasta donde sea posible, por
análogas dispcsicion2s en cuanto no se refiera al fin
especial que á cada cual está encomendado; y en con
secuencia, ha redactado y hecho informar por el Cen
tro Consultivo de la Armada, el unido Reglamento
para la si uación de supernumerarios que, igualando
cuanto es posible con el del Ejército, no difiere mas
que en los artículos destinados á asegurar que el
ejercicio del mando, esté garantido en personal que
no permanezca alejado demasiado tiempo do las prác
ticas navales militares, quedando de esta manera á
salvo el pensamiento capital del Reglamento ante
rior; y tiene el honor de someter á la al Irobación de
V. M. el unido proyecto de Real Decreto.—Madrid 14
de Noviembre de 1906 --A.L.R.P. de V.M.--Juan
A lvarado
7'11'
A propuesta del Ministro de Mnrina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
IlEAL DECRETO
Articulo 1.° Podrán pasar á ln situación de su
pernumerario sin sueldo por plazo indeterminodo, no
menor de un año, los jefes y Oficiales de todos los
Cuerpos de la Armada. El paso á dicha situación se
rá voluntario; se solicitará en la forma reglamentaria
y el Gobierno accederá ó no á lo solicitado según lo
aconsejen las circunstancias.
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En esta situación se percibirán las pensiones de
las cruces blancas y rojas de los méritos Militar y
Naval y la de María Cristina.
Los Jefes ú Oficiales que desemretien puesto ó
cargo dependiente de otros Ministerios, serán decla
rados supernumerarios desde el día en que tomen
posesión de él.
Art. 2.° Las vacantes producidas por el pase de
Jefes y Oficiales á supernumerario sin sueldo, se cu
brirán por medio del ascenso de los del empleo in
mediato inferior.
Art. 3.° El tiempo que los Jefes y Oficiales per
manezcan en situación de supernumerario sin sueldo
sea cualquiera su duración, se les contará por entero
para la antigüedad, abonos de servicios y derechos
pasivos.
Art. 4.° La situación de supernumerario sin suel
do, después de un año en ella, es renunciable en
cualquier tiempo.
Los que deseen volver al servicio activo, lo solici -
tarán, y continuarán como supernumerarios sin suel
do hasta que haya vacante que cubrir en su empleo.
El que cese de ejercer los cargos conferidos por
el Gobierno en otros Ministerios, continuará también
sin sueldo en situación de supernumerario, hasta que
ocurra vacante en su empleo que le permita entrar en
número; pero será preferido para ocupar dicha va
cante, aunque haya otros varios que hubieran soli
citado volver al servicio activo.
Art. 5.° Los que obtengan la situación de super
numeravio, podrán dedicarse libremente á navegar
en buques del Comercio, á empresas industriales, ó
prestar sus servicios en otros departamentos minis
teriales ó desempeñar cualquier destino civil; en su
ma, á ocupaciones ó trabajos bien del Estado ó de
particulares, siempre que sean compatibles con el
decoro de la Corporación á que pertenecen.
No podrán sin embargo prestar sus servicios á
Gobiernos extranjeros; sin previa, expresa autori
zación del español.
Art. 6.° Mientras se permanezca en la situación
de supernumerario sin sueldo, se figurará en el esca
lafón del Cuerpo en el lugar que le corresponda por
antígüedad, substituyendo el número de orden, la in
dieación ó signo cine denote la situación en que se
encuentra.
Art. 7.° Los supernumerarios, justificarán su exis
tencia el día 1.° de cada trimestre natural por medio
de oficio dirigido al subsecretario del Ministerio de
Marina, en cuyo oficio harán constar la fecha del
pase á la situación de supernumerario.
Los que no comuniquen dicha noticia, serán da
dos de baja con arreglo á las Ordenanzas de la Ar
mada.
Los Jefes y Oficiales que se encuentren en esta
situación, podrán viajar por España y el extranjero
con pasaporte militar y estarán obligados á presen
tarse á las autoridades de Marina y militares á fun
cionarios que la representen en los pueblos por don
de transiten, recibiendo por conducto de las de Ma
rina ó de las que hicieran sus veces , las órdenes ódo
cumentos que puedan afectarles.
Art. 8.° El Gobierno podrá llamar en caso de
guerra ó por medidas generales, al servicio activo, á
todos los Jefes y Oficiales supernumerarios ó á los de
un determinado Cuerpo y clase si lo exigen las nece
sidades del servicio;'pero en tiempo de paz, elllamamíntose hará por lo menos con seis meses de anti
cipación á la fecha en que hayan de presentarse á su
destino.
Art. 9.° Los Alféreces de Navío, podrán obtener ei
pase á la situaciórlde supernumerario cuando tengan
cuatro arios de embarco y seis de empleo; sin embar
go, los que obtengan plaza de Ingenieros Geógrafos
en el Ministerio de Fomento, podrán desde luego pa
sar á dicha situación eri cualquier tiempo; pero liTue
darán sujetos á lo preceptuado en el art. 29 y transi
torio de la ley Constitutiva del Ejército, hecha ex
tensiva á Marina por el 3.° del Real Decreto de 3 de
Diciembre de 1878.
Art. 10. Aún cuando se podrá permanecer en la
situación de supernumerario por tiempo ilimitado,
para procuran que ei ejercicio de mandos de buque
ofrezca toda clase de garantías al Estado, los Jefes y
Oficiales del Cuerpo General de la Armada, no po
drán obtener mando de buques, despua de habet
permanecido seis años en situación de sitpernumera
do, sin antes desempeñar al volver á activo servicio,
durante un año por lo menos, destinos de subordi,.
nados en: buques en tercera situación.
Como los Capitanes de Navío sólo pueden embar
car para ejercer mandos, los que en su empleo estu
vieran seis arios en situación de supernumerarios, no
obtendrán mandos de buques y serán pasados á la
reserva por no considerarlos útiles para "„servicios de
mar. También serán pasados á la reserva -por idénti
cos motivos, después de ascender á Capitanes de Na
vío, los que teniendo Eills condiciones para el asceno
cumplidas en el empleo de Capitán de fragata, ascen
diera al de Capitán de Navío encontrándose de su
pernumerarios en la fecha del ascenso, desde seis
arios antes.
Por último,_ en todos los empleos, á los que pasa
sen de uno á otro encontrándose de supernumera
rios, se les computará para la cuenta de los seis años
y los efectos del mando, el que hayan estado en di
cha situación en el empleo inferior.
En analogía con lo dispuesto para el Cuerpo Ge
neral, en Infantería de Marina no se podrá mandar
batallón é regimiento cuando hayan pasado en si
tuación de supernumerario el tiempo indicado en los
párrafos anteriores.
Art. 11. En los demás Cuerpos, para solicitar el
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pase á supernumerario, será condición indispensable
que los interesados hayan servido precisamente en
lus destinos de la plantilla orgánica de cada uno, el
tiempo que preceptuan sus respectivos Reglamentos
para el ascenso.
Art. 12, Los que estando en esta situación con
sus condiciones para el ascenso cumplidas, debana-scender,ascenderán y continuarán de supernumera
rios; pero si no tuviesen las condiciones necesarias,
permanecerán en su empleo perdiendo puesto y anti
güedad con relación á los que sucesivamente ascen
diesen, hasta que vuelto al servicio acUvo y cumpli
das las condiciones necesarias, ocurra vacante en la
clase superior en la que ocupará definitivamente, el
nuevo puesto que le corresponda por la fecha de su
ascenso efectivo.
Art. 13. Queda derogado cuanto se oponga á lo
precertuado en este Real Decreto.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo Los que actualmente estuviesen en
situación de supernumerario aún cuando hubiesen
solicitado su vuelta al servicio, podrán en el término
de tres meses mantener su solicitud ó desistir de
ella, quedando en este último caso sujetos á las pres
cripciones de este Reglamento.
Art. 2.° Los que estuviesen en uso de la autori
zación que concedía la Real orden de 14 de Julio de
1902, que está en oposición con lo preceptuado por
este Reglamento, si desean continuar en sus actua
les ocupaciones deberán solicitar el pase á supernu
merario, y si no lo hicieren en un plazo de tres meses
desde la fecha del DrAtuo OFICIAL en que se publi
que este Decreto, quedarán desde luego á disposición
de las autoridades de Marina- para prestar servicio.
Dado en Palacio á catorce de Noviembre
de mil novecientos seis.







OBRÓ GEYERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal del Capitán de Na
vío de primera clase D. José María Jiménez Franco,
al Teniente de Navío de primera clase D. Pablo Ma
rina y Bringas, en relevo del Alférez de Navío Don
Francisco Gil de Sola, quien quedará agregado á la
Comandancia de Marina de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.----Dios guarde á V. E, muchos añof-._
—Madrid 13 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
r. Capitan General del Departamento de Car
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante de la provincia
marítima de Algeciras, al Teniente de Navío de pri
mera clase D. Carlos Suances y Carpegna.
De Real orden lo digo á V. E. para su ccinoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de Noviembre de 1906
J, ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
CUERPO DE MITILLEBIA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por la Inspección General de
Artillería de este Ministerio—ha tenido á bien apro
bar la determinación de V. E. de 5 del mes actual de
que, el Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D. JOdé María History y Castañeda, nombrado Jefe
de trabajos de los talleres del Arsenal, por Real orden
de 26 de Octubre último (D. O. núm. 162, pág. 970)
sin perjuicio de atender á dicho destino, desempeñe
tambien por ahora el de Vocal de la Junta facultativa
de Artillería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guude á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
411.1••■•■ -~mze>1>4111Ma~~.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en 1
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, remito á V. S. el
adjuntomodelo de la relación de créditos pertenecien
tes al personal de la Armada que han sido clasitica
dos por la Junta de las obligaciones de Ultramar.




Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
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2.097 D. Carlos España Reina
2.098 D. José González y - González
•.099 D. Luis Pasquín y Reinos°
2.100 D. José Luis Colom() Pérez
--.101 D. Alberto López Barril
2.102 D. ValeroSeira Fernández
2.103 D. Francisco Romero Cervantes..
2.104 D. Rafael Cores Durán
2.105 D. Arturo de la Cruz y Reyes




'L107 Manuel Antón Rosete
2.108 Felipe Rivas Feijóo
2.109 Francisco Posada López














































































Juan Ríos del Río
Juan López Rodríguez •
Marcelino Arévalo Regueira
José López Jerez
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José García DomínguezConstantino Carrera VaqueroFrancisco Mesa Díaz
Pedro Montesino Jiménez
Antonio Martínez García













D. Rafael Manzano Bazán
D. Cristóbal Roig RodríguezNicanor Galán Doce










Manuel Beceiro de IncógnitoJosé de Vargas Infante
Manuel Zapata Gallardo
José Paul Rodriguez






























































































Incidencias de la Comisihrí Li

























































































































































































Lorenzo Rodríguez del Toro
Benito Gregorio Ramón Gallego...
Emilio Patiño Cerrujeiro
Ricardo Benítez Cardoso .




D. Buenaventura Sánchez García
D. Enrique Rivas Martín
Juan Ramón del Montero
D. Juan Díaz Bouza
D. Joaquín Gómez de Barreda
D. Mauricio Arauco Echevarría
D. Carlos Peredo Castellani
D. Pedro Aguirre y San de Guano.
D. Manuel Andújar Solano. ..
D. Waldo Andrade Arias
D. Fernando Araujú Vergara
D. Lucas Alayeto Ramírez
D. Claudio Aidereguía Sima..
D. Manuel Arias Salgado
D. José Amigó Sarasol
D. Luis Alberti y Ruiz
D. José María Barroso Labraña
D. Cavetano VaelloMartínez
D. Alfonso Boliú Cámara
D. Manuel Barandia.rán Santama
ría
D. Antonio Castro Muñoz
D. Alejandro Carreras García
D. .José Contreras Giral
D. Francisco Catrén Menéndez
D. Francisco Javier Cavestany y
González Nandín
D. Senén CavedaSaludo
D. Salvador Carvia Caravaca
D. Federiro Cornpaño Rosset
D. Nivardo Díaz Ballesteros














































\Incidenciais de la Comisióri

















































































































































































DEL MINI TEIII0 DE MAPINA
1). Juan Fernández Antón
D. Ramón García Berenguer
Bernardo- García Verdugo
D. Cipriano Garratón Blanco
D. Francisco Granados Tamajón
D. Antonio García Laso
D. Juan Garcia Conzález
D. Joaquín Gutierrez Maldoqui
D. Juan Hermida Row
D. José Hano Vega
D. Habraham H. Iglesias Cobas
D. Pablo López Cánovas •
D. Rafael Laguardia de la Vega..
D. Rafael Molero Gómez
D. Francisco Meroño Saavedra...
D. Jacinto Martínez Carrillo.
D. Joaquín Montagut Miró
D. Ramón Montes Caamaño
D. Federico de la Peña Guillén
D. Julio Rodríguez Fernández
D. Eladio Rossón Martín
D. Adolfo Segaleroa Linares
D. Antonio Torres Espinola
Excmo. Sr. D. Luis Pastor y Lan
clero
Sr. D. Manuel de la. Cámara .y Li
vermore
D. Francisco Rengifo y López....
D. Fernando Arias Fariñas
D. Manuel Fernández Delgado
D. Juan Cabanillas Sala
D. Francisco Sánchez Logroño
D. 'Manuel Estrada y Marenco...
D. Manuel González Piñeiro
D. .José del Rio Bonmati
D. Manuel Calderón y García
D. Juan Gamez y Marín
D. Manuel Bauza y Ruiz Apodaca.
D. Anguel Ramos Izquierdo
D. Ubaldo Peris Granier
D. Mauricio Arauco Echevarría
D. José García de Paredes
D. Antonio Gastón Méndez
D. Miguel Esteban García
I). Carlos Butrón y Linares
D. Antonio García Gutierrez
D. Emilio Bonet Chapeta.
D. Leopoldo Perinat Torreblanca
D, Joaquín Rivero Gordon
D. Luis Ibarra y Atarán,
D. Fra..ncisco Cerón y Gutiérrez
D. José Vilela y Garate
I). José Goicoechea Quijano
D. Eugenio Rivas Lavin
I). Federico Martinez Vilarino
D. Ramón Martínez del Moral
D. Fernando Bruqueta. Fernández
D. Benigno Expósito y Peña,
D. Ramón Pardo y Pv'izo
D. joa.qnín Montagut Miró
D. Aurelio Matos Jiménez
D. Antonio Trullenque Iglesias...
D. Ricardo García Junco--
D. Juan TamayoOrellana
D. Emilio Alcál Rodríguez
D. Manuel Gurrí Vianello
D. Antonio Dapeda Vázquez
D. José González Hernández
D. Alvaro Cores López
D. Carlos (lel Camino Vergara
D. José María Avechuco ligarte
D. Bartolomé Morales Mendícuti
















Capitán de Int' Marina .
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D. Francisco María Mártinez
D. Joaquín Gómez de Barreda
D. Francisco Remes y Blasco.... •
D. Sebastián Noval eelis
D. Bruno Crespo Aparicio
D. Juan Lahera y Arana
D. Salvador Gómez Aguado
1). José Amigó Sarasol
D. Luis Noval y Celis
D. Felipe AriasSalgado
D. -Francisco Cantero y Gómez.. • •
D. Manuel Antón é Iboleón
D. Enrique Leal y Rigal
D. Venancio Nardiz y Aleo-ría.. • •
D. Arturo Armada López
D Emilio Serantes Ulbrich...., • •
D. Francisco Arderíus Rodríguez.
D. Cayetano Marabotto y Hostos
D. Eutsebio Barreda y "Martinez
D. Abelardo de Soto y Moreira
D. Antonio Perea y Órive
D. Emilio Acosta Éyerman
D. Julián García Durán
D. José María Sánchez Quesada..
D. Diego Carrillo y Albornoz
D. Pablo Sca.ndella .Beretto
D. Carlos Saa.vedra y Magdalena,
D. Francisco Montero y Belando
D. Miguel Díaz Liaño.
I). Mauricio Arauco y Echevarría
D. Juan A. Ibarreta y Uhagón
D. Mariano Carreras y Rodríguez.
D. Francisco Sánchez Logrofic
D. Joaquín Micón Souplat
D. Enrique Lasquetg.. Castro
D. Joaquín Navarrete Alcázar.
D. José Contreras Giralt
D. Cipriano Garratón
D. Juan Hermida Ros
D. Bernardo García Verdugo
D. Francisco Moreno y Eliza
D. Antonio Castro Muñoz
D. Manuel Angulo y López
D. Mariano MatheuMartínez
D. Gabriel Rodríguez Marbán
D. Francisco Marín Beato
D. Federico de la Peñay Guillén
D. Antonio Cañas y Jaramillo
GRUPO SEGUNDO
























































Al érez de Navío
Teniente de Navío
Capitán de Fragata . .
Idem












Idem TIiCidCflCitts de la Comisión Lig ui
Idem dadora del Apolitadero de la/
Idem
Idem Habana.

































































NO A: Del importe de los créditos reseñados, se descontará pOr la Tesorería General
de la Deuda en el mo
mento de pagar !os resguardos las cantidades á que por cualquier concepto
resulten adeudando los inte
resados á la Hacienda, asf corno se practicarán tambien las retenciones que se hayan interesado en virtud
de manda inierdojudicial -Madrid 29 de Octubre de 1906.-El Intendente General.-Rodrigo
San Román.
Imp. del Ministorlo 4 Morilla.
